

















Ueber das lmpedin in den antigenen Pr誌paraten 
aus T uberkelbazillen. 
VII. Mitteilung : Erforschung iiber die sensibilisierte Tuber-
kelbazillen-Vakzine (Shiga) bezuglich des lmpedins. 
Von 
Dr. Sh. Tatsui 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Ho;;pital; in Nishinomiya 
(L出・1,: Prof. Dr. R. Tori!惜 la）〕
Die lOfach同 Idi.innte Shiga'sche sensibilisierte Tuberkelbazillen-Vakzine wurde in einem bei 
IGO。Csiedenden Wasserbade 5, 10, 15, 20・・・a・120 Minuten Jang gehalten. Die auf die oben 
erw~. hnte Weise hergestellten Testmaterialien wurden, mit einer konstanten Menge einer Stan-
dardaursch、vemmungvon Staphylococcus pyogenes albus kombiniert, in die Ohrve e normaler 
Kaniiichen eingespritzt, um dann nach 30, 60, 120, 240 und 480 Minuten je eine Probe des 
Blutes zu entnehmen und die darin konstatierhare Phagozytose nebst H yperleukozytose zahlen-
misig zu verfolg .n. 
Die ErgebnissヲtierPri.ifungen sind als :¥litte!lrerte von je 3 eine Gruppe bildenden Tiere 
in folgender Tabelle angegeben und noch in der A bbildung kurvenn】量ssigveranscha ulict】t.
Tabelle 1. 
Das Verhalten der Phagoχyto,e und Hyperleukozyto坦 zuder Abkochungszeit 
der Shiga’schen sensibi!i,ierten Tuberkelbazillen-Vakzine. 
Abkochu~~lzeit der Shiga- Grad der Koe伍zientder Phagozytat V~kzine i 100°C in Minuten Hyperleukozytose Phago7.ytose % 
。 7,8 157 2,6 
5 7,6 161 
3,2 
E。 7'3 199 3,8 
2。 7,1 222 4.3 
30 。，7 267 S,J 
00 6,3 LJ_i 90 6,6 164 3,2 120 5,t, 118 2,2 
一一一－－ー 『一一ー一
一 －
ohne Te,tmaterialien 7'5 
142 2，国
量昆
Die kurvenmassige Wiedergabe des Verhaltens der die Phagozytose sowie Hyperleukozytose 
f凸rdernden¥Virkung der Shiga'schen Tuberkelbazillen『Vakzine叩rAbkochungszeit. 
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Abkochungszeit der Shiga-Vakzine bei 100°C in Minuten. 
I. u. U: Phagozytatswerte '・ Koeflizienten der Phagozytose (Argument filr 
die Antigenaviditat). 











r. Fs stellte sich t】eraus,class die St】iga'scl』e1、ul〕er lbazillen司Vakzi『1etr。otzder Ser】sil】ii-
sierung doch impedinhaltig ist tind class die optimale Abkochungszeit bei 100。Czur volligen 
lnaktivierung des Impedins eine halbe Stunde isl. 
、 2. Die dank der totalen Vernichtung des Impcdins regeneriertc Antigenaviditat der 30 
Minuten Jang abgckochten Vakzine verhielt sich zu der originalen ( ungekochten) wie 5,3 : 
2,6 =204・100als Koe伯zientender Phagozytose und 267: 157=170: 100 als Phagozytatswerte. 
3. Bei der Mitwirkung der oliginalen (ungekochten) Shiga-Vakzine ist aber der I王oefllzient
der Phagozytose subnorm herabgesetzt worden . 
.i. ¥"ie aus der Kurve III der Abbildung I ersichtlich, wurde die Toxizitat der originalen 
Shiga-Vakzine in削geder sukzessiven Ve1・liingerungder Abkochungszeit immer mehr herabgesetzt, 
bis sie bei dcr balbstUndigen Abk1コchungeine zwar stark verminderte, aber fast konstante’Toxi-
zitat zu erreichen, so dass weitere Abkochung bis auf 90 Minuten di己 schon einmal berabge-
setzte Toxizitiit ferner nicht wesentlich beeinflusste・Trotzdemzeigte sich die 120 Minut~n Jang 
ahgekochte Vakzine gegeniib巴rcler 90 Min. abgekochten als bet1宇ichtlicliungiftiger geword('n・
5. Alles in allem日lUSSat l【lies2削 bilisierteTuber 
eine l】司lbeStunde I司ngbei 100。Calヲgekoclitun《ivom lmpedin vollig bef1eit werclen, wcnn wir 
UllS verpflichtet fUhlen, VOil C'iner rnoglicbst grn同 日nAntigenaviditit hei einer miiglichst ger川宮町l






















4責験第1 SN, SK5', SKIO', SK20’J催喰菌作用
所見ハ第1去ヨリ第6表迄並ニ第1品lヨリ第4h湖迄ニ示サレタリ。
第 表
1iJ検抗原ノ代リ ~0.85%食胸水ヲ使1日セル際ノ喰荷作月］ ( ; li'平均）
血積絶if当帯｜ fl 1血 球 :WI! ケ rf 
斡針1 血減［一一「一一τ山手一点ふぷ~－：；（Ji';_ 1亙 ilt~諒耐
佼血｜！喰｜商 l 子 i一 一 修 1r型糾山）＼1山
一 芥球数l球卒！ ！ ！ ｜弘喰！荷%喰｜南%：喰商空 l喰百二
ヱ竺土I~州工而j 1 -;- 1~~ o -Ef~；，－＝o' ~ ~ 01 ' 5.~ 1 ！リ；；：：（｝ ｛｝ 
榔 130分l州l.:nI 8. ~ :D. I；：ユ｜心i.li; 7. 7 ：！~＞. 1, :!. 7 1.:;' ] .~， 5.:!' I I () , .[;:. -, () I ()
波踊11時間 1850川J.:.>7I 7.: 1 :.>!1.1 ! :1. 1乃7.I G. ゴn. :.s i.: :., :.:.-. :: " I I 
注コ2時間 f10600[ U≫S ! G.: ! 2:!. ｜「‘： 1:0.ぅl 円け｜判；け : 0 I Ii .j,.-,; I I ::.>. （川 I I I ;1 ! i ~ I ー｜ー｜；’－~· .1’！ ' I I 
後Jl;J1！時l引I州l.iit! 5. I }Ii.Ii I '.J.(l 1川町》 II川 I:!.S; I （｝ι！ ()I Il:.i.:: I i I
18時11I 1100川I.Ii.[ I 4.7 I ]Ii.: :!I 'Ii:!. I .J./1 !li.:1 :. ; II I ＇ λSi I i 1 129.:!1 I ; I
総有1 / ;,o1川 7.5 ' ~：o. 1-IJ~. I 1~ ：.＞ 民菌中＝：！.~












菌経 3 0 71'
8800 1.26 9.6 40.7 50.3 47.3 8. :l5.4 4.3 1.3 4. 5.5 0.3 1.3 42.8 。。
波過 1時間 lOiOO 
1.53 i.6 30. 37.6 55.5 6.6 27.3 4.8 2.7 6. 。0 33.7 。。
2時 2時間 11200 1.60 5.6 22.7 28.3 62. 5. 20.3 3.3 。。4.5 0.6 2.4 30.2 。。4時間 11300 1.自1 .).3 18. 23.3 18. 3.3 。。5.2 。0 26.8 。。
後間 8時間 11200 1.60 4.3 17.3 21.6 59.2 4. 16.3 3.6 。。6. 0.3 1. 31.2 。。
I 2空 ｜ 1空白 1白1
(8頭平均）
~1；；；予防1!1！日間
｜叫 oI o I s.21 o I o I 4.61 o I o I叶 01
ケ200 


















58. 8. 43. 2.5 1.3 4.6 5.5 0.3 1.4 34. 。。
54.7 『t同I 32. 3.3 1.3 5.3 5.2 。0 36.8 。。
63.8 7.7 23.a 2.5 1.3 4.7 4.3 。0 29.3 。む
61.2 I. 22.7 2.8 0.3 1.6 4.5 。0 31.5 。。














亙常時 I＇刈 1.00I 
菌鰹I3 o分 l95001 1.3 
液唱Ii時問I102ゆ011.4 4 
注一12時問 I103⑪01 1.4 5 
射「 4時閲Imoo[ 1.6 8 
後問Is時間 I1 JO I 
手目f息
辰井．結核商各種成剤＝於ケル」イムペヂンリ研究 78.j 







抗 原 液 車車、喰車息相l % E負 ( 高寄 子 喰商卒煮沸時間（分）
() 60800 7.8 34 123 157 2.6 
，〉 53200 7.6 32 129 ]61 :l.2 
]() 51900 同／.叶v’ 41 ]58 199 :l.8 
20 51800 7.1 40 182 リd リd・d》 4.?, 
0.85% 50100 司I r) ；~り ll2 142 2.8 NaCl 
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第 3 幽 諸種／可検抗原＝ヨノレも菌v推移
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5賓験第2 SK20’， SK30’， SK60', SK90’， SK120’J 催喰菌作用
所見ハ第7表ヨリ第12表並＝第5闘ヨリ第8闘迄ニ示サレタリ。









正常時＼ 6100¥ i.oo I 
菌緩J3 0分 16叫 1.09
液唱＼ 1時間I1600¥ 1お
注プ12時間 I109001 i. 79 
射「 4時間I98仰］.1 
後間Is時間 I10300¥ 
8 表 SK 30' =-"Jレ喰菌作用 (.3頭司王均）
！子 1~ 1 ;r~~日！？官3
o I o I o I叫 oI o I 2. I o I o I 4.51 o I o 150.31 o I o 
13.6 66.7 80.3 56.5 12.3 59.7 2.2 Ul 
円'・ 
4.3 。0 37. 。。
12. 58. 70. 63.7 10.7 53.3 :u 1.3 4.7 i). 。0 28.2 。。
9. 35. 44. 67.3 8. 31.7 3.2 0.7 2.3 4.5 0.3 ]. 25. 。。
I.I 28.6 36.3 63.8 7. 27.3 3. 0.7 1.3 4.3 。0 28.8 。。
5.6 21. 26.6 62.5 5.3 19.7 2. 0.3 1.3 5.7 0 0 29.8 0 。
線利 i捌 ol7.4 I 48.川l257 ： 喰菌率＝5.7
第 9 表
菌経 3 0 王子
7000 1.08 ] ]. 43. 
液過 1時間
8700 1.34 7.3 31. 
注 2時間j 10100 1.55 
P可 23.3 
身す時 4時間 9200 1.41 5.6 20. 
後間 8時間 10500 1.61 5.6 17.7 
SK60〆＝ヨノレ喰菌作用 (3頭平均）
性多型核｜晴ヱオヂン沼1一吉｜網棚控子｜%｜喰｜菌防｜喰｜菌 l~1;1i l ~G判 L
o 154.61 o / o I 2.s1 o I o I 5. i oI o 137.51 o I o 
54. 59.6 10.3 40. 2.7 0.7 3. 3.5 。。34.2 。。
38.3 59.6 7. 30. 2.2 0.3 1. 4.7 。。33.5 。。
30.3 64.8 同I. 23.3 2. 。0 4.2 。。29. 。。
25.6 68.5 5.3 19. 2.5 0.3 1. 5.5 。0 23.5 。。
23.3 66.2 5.3 17. 1.8 0.3 0.7 4.7 。0 27.3 。。
線． 和 1455001 7.0 37. / 135. 1112. I 喰菌率＝3.8
第 10 表 SK90ノーヨル喰菌作用 ( 3頭卒均）
ヱ竺竺｜附）11.00I o I o 
手 （宗主同五~1~！ 1 ！問。ド1.51 o I o ! i.31 o I o I 4.3¥ o I ~ 142.sl~ j o 
菌緩 3
 0ラ〉 6600 1.06 9.3 32.7 42. 55.2 7.7'28.3 2.3 1.3 3.7 
5.5 0.3 0.7 37.0 。。
液過 1時間
7700 1.24 7.3 24.3 31.6 59.5 6.7 21.7 2. 0.3 1.3 6. 0.3 1.3 
32.5 。。
注 2時間 11600 1.87 7.3 22. 29.3 66.9 6.7 19.7 2.2 
0.6 2.3 4.6 。。26.3 。。
J争f時 4時間 9000 1.59 7.3 24.:l 31.6 64.6 I 23.7 2.7 0.3 0.6 4.8 
。0 27.8 。。
後間 8時間 10300 1.66 5.7 17.6 23.3 67.5 5.7 17.6 1.8 
。。5.7 。。25. 。。
徳和 1461001 7.4 J37.い21.1158. I喰菌率＝3.4
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第 1 表 SK120ノーヨル喰薦作用 ( 3頭平均）
11~ ：； 1 喰［商 ~m~1~'1~~~
正常時 1--,801雨；…γ可olo Iぬ 51 0「示2lo I oI 4.31 o I or~I~正「d~~出
20 
生抗原＝力日へタル煮沸時間20ー 120分ノ位喰菌作用＝及ポス影響（質検第2)
線喰れI I ?; I 喰 ｜ 蘭 I_ 子 （喰商卒
46700 I 7 .!J I . .i: I 110 I 214 I 4.6 
45200 I 7 .4 i -t~ 1 209 I 2九7 i 5.7 
酬。 1 , .o i :n I 135 I •112 1 3.8 
46100 I 1目4 1 :7 ! l:Zl I 158 I :-L4 
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第 13 表 生抗原ユカ日へタル煮沸時間昌一120分ノ催喰菌作用＝及ポス影響
（究験1!':.1及ピ；u';2，丸i~ 6表及ピ第l:l表／：統一的総括）
抗原液｜線喰線干nI o,; I 喰 : 菌 ｜ 二f ｜喰菌率煮i抑制問（分） ! T' I I i I I 
一一0 一一一1 ，，；~son －「 王子「 刈 12; I 1.j, 1 2.6 
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スル者及ピ之ヲ使 ~JJ スル者ノ義務ナラパ志賀感作結核菌しワクチン寸ニ向ツテハ揖氏 100 度30分
間ノ煮沸熱ヲ加ヘテ以テ」イムペチン1ヲ完全ニ破却スベキモノタルコトヲ肯定セザルベカラザ
ルナリ c
